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Maîtriser les risques voire les circonscrire constitue un enjeu de taille dans le champ
des mobilités. Deux tomes abordent de façon transversale et avec des apports
multidisciplinaires et internationaux (France, Canada, Afrique et Asie) la question de
la sécurité/insécurité et du risque.  Ce second tome « Sécurité, éducation et
mobilités » aborde trois grands thèmes :
• Education, prévention et conduite ;
• Economie et aspects légaux de la sécurité routière ;
• Mobilités urbaines, durables.
Le premier thème : « Education, prévention et conduite » aborde la question de
l’éducation tout au long de la vie et de son rôle dans la prévention. Le second thème :
« Economie et aspects légaux de la sécurité routière » est principalement centré sur
les déterminants économiques de la sécurité/insécurité routière. Le troisième thème :
« Mobilités urbaines, durables» s’intéresse au développement de nouveaux
environnements ou de nouvelles technologies en milieu urbain mais aussi aux
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